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INTERPOP FESZTIVÁL '86
AZ ERKEL SZÍNHÁZBAN
1986. november 17-én délután V26 és este 9 órakor
NAPOLEON BOULEVARD * Z’ZI LABOR * NYESŐ MÁRIA * BAGÁNY ANIKÓ
AUGUSZT BÁRIÓ * CSUKA MÓNIKA * DIONISZIEFF KRISZTOFER * D.S.R. BAND 
FALUSI MARIANN * FÁBIÁNÉVÁ * ÍZISZ EGYÜTTES 
JADE EGYÜTTES * KASZAB TIBOR * KISS GABI * KRASZNAI KRISZTINA 
LORD EGYÜTTES * MARCELLÍNA PJT * NÉVTELEN EGYÜTTES 
SMOG EGYÜTTES * SATÖBBI EGYÜTTES * SZABÓ ÁGNES * SZEPTEMBER EGYÜTTES 
ZOLTÁN ERIKA
Vendégek, akik emlékeznek: ^KOVÁCS KATI
DOBOS ATTILA
SOLTÉSZ REZSŐ 
ARADSZKY LÁSZLÓ
POPGÁLA
Zenei vezető:
BOLBA LAJOS
Műsorvezető.
BOGYAY KATALIN
jq
Szereplöváltozás jogát fenntartjuk !
Jegyek válthatók: az ŐRI jegyirodában (V.,Vörösmarty tér 1. tel.: 176-222 543 mell.), a Színházak Központi Jegyirodáiban 
(II., Moszkva tér 3., VI., Népköztársaság útja 18.), az Erkel Színház pénztárában, a Magyar Média jegypénztárában
és az üzemi közönségszervezőknél.
Az ÚJ NEMZETI SZÍNHÁZÉRT emlékjegyet bocsátottunk ki, amely jegypénztárunkban megvásárolható.
Az emlékjegy sorszámával - további két sorsoláson-2  személyautót, vagy 10 00 00 0  Ft értékű ajándékból nyerhet!
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